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Bibliografi ja pjesničkih prigodnica posvećenih biskupu Stro-
ssmayeru obuhvaća u ovomu radu popis tiskanih pjesničkih 
prigodnica od prvih prigodnica u čast svečanoga biskupskoga 
ustoličenja (1850.) do sažalnica nad biskupovom smrću i spo-
radičnih prigodničarskih stihova s kraja 30-ih i početka 40-ih godina dvade-
setoga stoljeća, uključujući samostalno tiskana djela i prigodnice objavljene u 
svim periodičnim publikacijama navedenoga razdoblja. Na temelju izvornoga 
pretraživanja periodike (Katolički list, Vrhbosna, Glasnik biskupija Bosanske 
i Sriemske, Strossmayerov koledar, Vienac, Prosvjeta, Hrvatsko kolo), kao i uz 
pomoć općih bibliografi ja i posebnih bibliografskih pregleda ovoga korpusa 
(Srakić, Ćurić, Zovko), ova bibliografi ja – za razliku od dosadašnjih koje su 
bile ograničene ili na pojedine časopise ili na odabrane autorske prinose – pru-
ža dosada najpotpuniji bibliografski popis pjesničkih prigodnica posvećenih 
biskupu Strossmayeru. 
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Znameniti đakovački i srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer (1815.- 
1905.) po mnogo je čemu iznimna pojava u hrvatskoj i svjetskoj povijesti. Nje-
gov je značaj u oblikovanju svekolike hrvatske stvarnosti, tijekom više od pola 
stoljeća upravljanja biskupijom, vidljiv ne samo u djelima koja su ostala iza 
njega niti samo u neprekidnom zanimanju znanstvene i kulturne javnosti za nje-
gove prinose na vjerskomu, političkomu i kulturno-prosvjetnomu polju nego i u 
nepreglednomu mnoštvu pjesničkih tekstova njemu posvećenih, koji bi – kada 
bi ih se usustavilo – mogli sačiniti pjesničku povjesnicu Strosmayerova života.1 
Od svećenika i redovnika, anonimnih bogoslova i gimnazijalaca do uglednih 
osoba iz javnoga života te naposljetku ovjerenih pjesničkih imena – među koji-
ma su primjerice i Preradović, i Šenoa, i Kranjčević2– nižu se prigodni pjesnički 
tekstovi kojima se bilježe biskupovi javni istupi i aktivnosti, njegova putovanja, 
obljetnice svećeničkoga i biskupskoga posvećenja, rođendani, proslave krsnoga 
imena, susreti. Broj prigodnica posvećenih biskupu Strossmayeru premašuje 
sva očekivanja i cjelovita je bibliografi ja svih prigodničarskih tekstova s bisku-
pom Strossmayerom kao naslovnikom zacijelo posao koji zahtijeva dugotrajan 
i timski rad. 
Naša je bibliografi ja ograničena na tiskane pjesničke prigodice: od prvih 
prigodnica u čast svečanoga biskupskoga ustoličenja (1850.) do sažalnica nad 
njegovom smrću i sporadičnih prigodničarskih stihova s kraja 30-ih i početka 
1 Usp. dvije knjige sabranih prigodnica posvećenih biskupu Strossmayeru: Prigodnice biskupu Strossmaye-
ru objavljene u Glasniku od 1874. do 1905. (priredio M. Ćurić), Matica hrvatska, Đakovo, 2005.; G. 
MARTIĆ, Prigodnice biskupu Strossmayeru objavljene u Glasniku od 1875. do 1903., Zagrebačkom 
katoličkom listu 1858. i Spomen knjizi iz Bosne 1901. (priredio M. Ćurić), Društvo hrvatskih književnika, 
Ogranak slavonsko-baranjsko-sriemski, Đakovački kulturni krug, Đakovo, 2006.
2 O prigodnicama ove trojice hrvatskih pjesnika, posebice o pitanju lirskoga subjekta i žanrovskim od-
likama prigodnica, usp. V. BREŠIĆ, Tri prigodnice biskupu Strossmayeru (Preradovićeva, Šenoina i 
Kranjčevićeva), u: Zbornik 1. i 2. Strossmyerovih dana (ur. M. Ćurić), Matica hrvatska, Đakovo, 2005., 
str. 27.-40.; Od ostalih književnoznanstvenih radova o prigodnicama Strossmayeru usp. R. PŠIHISTAL, 
Pjesničke prigodnice Josipu Jurju Strossmayeru, u: Književni Osijek. Književnost u Osijeku i o Osijeku od 
početaka do danas (priredio S. Marijanović), Pedagoški fakultet, Osijek 1996., str. 207.-222.; M. ĆURIĆ, 
O tri soneta Jurja Tordinca posvećena biskupu Strossmayeru, u: Zbornik 1. i 2. Strossmayerovih dana, 
Matica hrvatska, Đakovo, 2005., str. 41.-50.; M. ĆURIĆ, Prigodnice biskupu Strossmayeru objavljene u 
Glasniku od 1874. do elegije Svetozara Ritiga objavljene 9. travnja 1905., u: Prigodnice biskupu Stros-
smayeru objavljene u Glasniku od 1874. do 1905. (prir. M. Ćurić), Matica hrvatska, Đakovo, 2005., str. 
115.-126.; M. ĆURIĆ, 1682 stiha Martićeva »epa« o Strossmayeru, u: G. MARTIĆ, Prigodnice biskupu 
Strossmayeru objavljene u Glasniku od 1875. do 1903., Zagrebačkom katoličkom listu 1858. i Spomen 
knjizi iz Bosne 1901., str. 111.-120.; R. PŠIHISTAL, Prigodnice fra Grge Martića biskupu Strossmayeru: 
pogled u usmenoknjiževnu retoriku, u: Umjetnost riječi 51(2007.) 1-2, str. 41.-77.
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40-ih godina dvadesetoga stoljeća te, za razliku od dosadašnjih bibliografskih 
pregleda, koji su bili ograničeni ili na pojedine časopise ili na odabrane autorske 
prinose, predstavlja dosad najpotpuniji bibliografski popis svih pjesničkih pri-
godnica, uključujući i samostalno tiskana djela i prigodnice objavljene u svim 
dostupnim periodičnim publikacijama navedenoga razdoblja od vjerskih i knji-
ževnih časopisa do kalendara, tjednika i dnevnih novina. 
U bibliografskim podatcima konzultirali smo dosadašnje posebne biblio-
grafske preglede prigodničarskih tekstova posvećenih biskupu Strossmayeru:
ĆURIĆ, Mirko, Popis prigodnih pjesama u Glasniku, u: Prigodnice biskupu 
Strossmayeru objavljene u Glasniku od 1874. do 1905. (prir. M. Ćurić), 
Matica hrvatska Đakovo, Đakovo, 2005., str. 127.-133.
SRAKIĆ, Marin, Svećenici (o) Strossmayeru, u: Zbornik 1. i 2. Strossmaye-
rovih dana (ur. M. Ćurić), Matica hrvatska Đakovo, Đakovo, 2005., str. 
85.-104.3
SRAKIĆ, Marin, Bibliografi ja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 
1527.-2006., (Drugo dopunjeno izdanje), Katolički bogoslovni fakultet, 
Đakovo 2006. 
ZOVKO, Tihonija, Pjesme prigodnice ispjevane u čast biskupa Josipa Jurja 
Strossmayera, VĐSB 133(2005)5, str. 411.-416.4
Pri izradi bibliografi je, koristili smo se i podatcima iz općih bibliografi ja 
u sljedećim publikacijama:
Bibliografi ja rasprava, članaka i književnih radova, sv. 4. II. Jugoslavenska 
književnost II/1 Poezija A-F, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1959. 
Bibliografi ja rasprava, članaka i književnih radova, sv. 5. II. Jugoslavenska 
književnost II/I Poezija G-LJ, Leksikografski zavod FNRH, Zagreb, 
1960.
Bibliografi ja rasprava, članaka i književnih radova, sv. 6. II. Jugoslavenska 
književnost II/1 Poezija M-R, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 
1961.
3 U članku su, uza svećenike koji su pisali pjesme u čast Strossmayera, navedene i monografi je o biskupu 
te stručni i znanstveni radovi. 




Bibliografi ja rasprava, članaka i književnih radova, sv. 7. II. Jugoslavenska 
književnost. II/1 Poezija S-Ž. III, Strana književnost III/1 Poezija, Jugo-
slavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1963.
Bibliografi ja hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća, sv. 1. Danicza (1835) – 
Dragoljub (1867). Priredio V. Brešić. Zagreb, 2006.
Bibliografi ja hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća, sv. 2. Vienac (1869-
1903). Priredio V. Brešić. Zagreb, 2006.
Bibliografi ja hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća, sv. 3. Književna zabava 
(1869) – Iskra (1891). Priredio V. Brešić. Zagreb, 2006.
Bibliografi ja hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća, sv. 4. Prosvjeta (1893) 
– Život (1900). Prir. V. Brešić. Zagreb, 2006.
Bibliografi ja hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Dopunski svezak. Ka-
zala. Priredio V. Brešić. Zagreb, 2007.
MALBAŠA, Marija, Tiskarsko-izdavačka djelatnost u Osijeku od 1742. do 
1978. godine, sv. I. (1742-1944), JAZU: Centar za znanstveni rad u Osi-
jeku, Osijek, 1981.
Bibliografske smo jedinice u našemu popisu složili kronološkim redom iz 
čega je vidljiv i srodan sadržajni inventar prigodnica objavljenih u isto vrijeme. 
Unutar jedne godine, najprije smo uvrstili samostalno tiskana djela, a potom 
pjesme objavljene u periodici i prigodnim publikacijama, poštujući abecedni 
red prema prezimenu autora. Budući da su pojedine pjesme istih autora objav-
ljivane više puta u različitim publikacijama, u napomenama smo naveli ostale 
dostupne bibliografske reference, čime smo proširili bibliografski opis podatci-
ma o frekventnosti i recepcijskomu dosegu stanovitih prigodnica te omogućili 
korištenje alternativnih izvora. Bibliografskomu smo popisu dodali imensko 
kazalo5 autora prigodnica, što će zacijelo poslužiti kao korisno pomagalo u pre-
traživanju autorskih prinosa u ovomu iznimno bogatome korpusu.
Okvir je ove bibliografi je nastao kao plod prvih istraživačkih zadaća au-
torice ove bibliografi je u sklopu znanstveno-istraživačkoga projekta Corpus 
5 U detektiranju pseudonima poslužili smo se podatcima koji već postoje u općim bibliografi jama, poseb-
nim monografi jama koje smo naveli u napomenama, kao i studijom: M. VIDAČIĆ, Pseudonimi, šifre i 
znakovi pisaca hrvatske književnosti, u: Bibliografi ja hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Dopun-
ski svezak. Kazala. Priredio V. Brešić. Zagreb, 2007., str. 225.-283.
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Strossmayeranum (1993.), a njezin je konačan oblik rezultat novih koautorskih 
pretraživanja i provjera periodike (Katolički list, Vrhbosna, Glasnik biskupi-
ja Bosanske i Sriemske, Strossmayerov koledar, Vienac, Prosvjeta, Hrvatsko 
kolo), kao i općih bibliografi ja i posebnih bibliografskih pregleda ovoga korpu-
sa (Srakić, Ćurić, Zovko). Premda ova bibliografi ja, prema opsegu i kriterijima 
pretraživanja, ima nakanu pružiti dosada najpotpuniji uvid u tiskane pjesnič-
ke prigodnice posvećene biskupu Strossmayeru, ona, kao i svaka bibliografi ja, 
pretpostavlja dopune, ispravke i iznovljena pretraživanja, a na svakom novomu 
prinosu autorice ovoga članka unaprijed zahvaljuju. 
BIBLIOGRAFIJA 
1850.
  1. BOBIĆ, Adam, Čestitanje prěsvetlomu i prečastnomu gospodinu gospodi-
nu Josipu Jurju Strossmayeru biskupiah Bosanske ili Djakovačke i Srěmske 
zakonito skopčanih biskupu Nj. C. Veličanstva začastnom dvorskom kape-
lanu mudroljublja, i bogoslovja doktoru, i.t.d. Prigodom njegovog sveča-
nog uměštjenja na stolicu Biskupie Djakovačke dana 29. rujna 1850 der-
žanog. Po Adamu Bobiću u tverdjavi grada Osěka kapelanu u znak visokog 
počitanja, i ponizne odanosti prikazano. U Osěku, Slovima Divaldovima, 
4 str. nepag.
  2. KOTZIAN, Samuel, Festivus applausus illustrissimo ac reverendissimo 
domino domino Josepho Georgio Strossmayer a. a. 1.1. et philae, nec non s. 
a. theologiae doctori s. caesareae et regio apostolicae majestatis honorario 
capellano aulico ecclesiarum Bosnensis seu Diacovariensis et Syrmiensis 
canonice unitarum neo-consecrato episcopo dum faustis auspiciis die 29. 
septembris anno 1850 sedem suam adiret a palaestra literaria Essekiensi 
pio candore oblatus per P. Samuelem Kotzian II. humanitatis professorem. 
Essekini, Typis C. Divald, 8 str. nepag.6
  3. OKRUGIĆ, Ilija, Uzklik veselja i iskrice željah Piesnika i Fruškogorske 
vile srietnomu došastju Presvietlog, Prečastnog i Veleučenog Gospodina 
6 Usp. S. SRŠAN, Latinske pjesme slavonskih pjesnika tiskane u Osijeku u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća, 
(doktorska disertacija), Osijek 1986., pjesma je zabilježena pod brojem 34.; Usp. R. PŠIHISTAL, Pje-
sničke prigodnice Josipu Jurju Strossmayeru, u: Književni Osijek. Književnost u Osijeku i o Osijeku od 
početaka do danas. Studije i eseji (priredio Stanislav Marijanović), Pedagoški fakultet, Osijek 1996., str. 
207.-222., ovdje 208. 
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Gospodina Josipa Jurja Strossmayera biskupa Bosanskog ili Djakovačkog 
i Sriemskog, Nj. C. Veličanstva začastnog dvorskog kapelana, Sl. Um. Mu-
droljublja, i Sv. Bogoslovja Naučitelja, na dan njegovog svečanog uvoda 
na stolicu biskupiah ovih dne 29. rujna 1850. u znak svoga velikog straho-
počitanja i sinovskog štovanja spieva i ponizno prikaza Ilia Okrugić Srie-
mac. U Osěku, Slovima Divaldovima, 8 str. nepag.
  4. SABOLOVIĆ, Antun, Prečastno zaručenje presvětloga, prepoštovanoga 
gospodina gospodina Josipa Jurja Strossmayer-a Stolnih Cěrkvih Bosanske 
ili Djakovačke, i Srěmske zakonito ujedinjenih biskupa sa stolnom S. Petra 
Apoštola Cèrkvom dne 29. mèseca rujna po Antunu Saboloviću, Biskupije 
Bosanske ili Djakovačke Misniku i Levanske Varoši župniku izpèvano. Go-
dine 1850. U Osěku, Slovima Divaldovim, 6 str. nepag.
  5. TORDINAC, Juraj, Piesma presvietlom i prečastnom gospodinu gospodinu 
Josipu Jurju Strossmayeru biskupiah Bosansko-djakovačke i Sriemske za-
konito ujedinjenih biskupu. Nj. ces. kralj. veličanstva začastnom dvorskom 
kapelanu, mudroljublja i bogoslovja doktoru i.t.d. i. t. d. Prigodom svetča-
nog umieštenja na stolicu biskupsku 29. rujna 1850 po Jurju Tordincu, nj. 
presvitlosti biskupke tajniku i obredniku preponiznim i zahvalnim serdcem, 
prikazana. U Osěku, Slovima Divaldovima, 7 str. nepag.
1858.
  6. MARTIĆ, Grga, Njegovoj preuzvišenosti presvietlomu i prečastnomu gos-
podinu Josipu Jurju Strossmayeru, novo izabranom carskom tajnom savjet-
niku, Zagrebački katolički list 9(1858)18, 140-141.  Fr. Gr. M-ć. Ljubo-
mir.
1860.
  7. DEMETER, Dimitrije, Dobrodošlica njeg. preuzvišenosti visokočastnome 
gospodinu biskupu đakovačkom i bosanskom Josipu Jurju Strossmayeru, 
prigodom njihova došastja u Zagreb na banski sastanak, Narodne novine 
26(1860)270, 749.
Objavljeno također pod naslovom »Dobrodošlica J. J. Strosssmayeru«, u: Strossmayer 
(koledar) 5(1912), 102.
  8. DEŽELIĆ, Đuro, Vruće želje iskrenih rodoljubah u ime naroda: za presvi-
etloga i preuzvišenoga gospodina Josipa Jurja Strossmayera, biskupa dja-
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kovačkoga i sriemskoga, apoštolskoga upravitelja biskupiah beogradske i 
smederevačke u vojvodstvu serbskom; Nj. c.k. veličanstva tajnom savjetni-
ku i začasnome dvorskom kapelanu, bogoslovja i mudroslovja doktoru itd. 
itd. osobitom podupiratelju svega što je narodno na njegov godovni dan 19. 
ožujka 1860, Narodne novine 26(1860)65, 175.
1861.
  9. OKRUGIĆ, Ilija, Seljanka ili Pastirski razgovor srietnom rodjen danu i 
preradostnom naimenovanju velikog županstva Virovitičke županije preu-
zvišenoga i presvietloga gospodina gospodina Josipa Jurja Strossmayera 
bosansko-djakovačkog i sriemskog biskupa, Nj. C. Kr. apošt. veličanstva 
taj. savjetnika, Nj. Svetosti Pape pristolnika i grofa rimskoga i.t.d., i. t.d. 
narodnosti i prosvjete jugoslavenske vrtloga podupiratelja i narodnog lju-
bimca u znak srdačne narodne zahvalnosti i sniženoga štovanja kao čestitka 
spjevan i prikazan po Iliji Okrugiću Sriemcu nadarbeniku i propovjedniku 
stolne crkve djakovačke, po njekih mladićih sjemeništa djakovačkog pred-
stavljen 4. veljače god. 1861. U Osieku, Tiskom Drag. Lehmanna i druga 
1861., 31 str. 
10. TOPALOVIĆ, Mato, Ćuti piesnikove pri obnovi starodavnog ustavnog ži-
vota u Kraljevinah Horvatskoj i Slavonskoj u slavu uzvišenih uslied toga 
po njih veličanstvu apostolskom kralju i cesaru na različita dostojanstva 
iste naše domovine sinovah a ponajviše preuzvišenoga gospodina biskupa 
djakovačkog ili bosanskog i sriemskog Josipa Jurja Strossmayera na do-
stojanstvo župana virovitičkoga prigodom svečanog njegovog u istu čast 
uvoda u Osieku dne 11. veljače 1861. izjavljene i smierno prikazane. U 
Osieku, Tiskom Drag. Lehmanna i Drug. 1861., 29 str. 
11. BRABEK, Rudolf, Ein herzliches Willkommen, Agramer Zeitung 36(1861) 
86, 314.
Povodom dolaska Josipa Jurja Strosssmayera u Zagreb. 
12.  MOLNAR, Antun, Ad exccelentissimum ac reverdissimum dominum Doc-
torem Jos. Georg. Strossmajer, episcopum Diacovariensem, Eruditae so-
cietatis Croat.-Slavonicae fundatorem, deposita hunc in fi nem 50.000 fl . 
summa mense Decembri 1860. Ode lat, Agramar Zeitung 36(1861)15, 
55. got. -ok
Objavljeno također u: Narodne novine 27(1861), 24, 69-70.
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13. MOLNAR, Antun, Na preuzvišenoga i prečastnoga gospodina Dra. Josipa 
Jur. Strossmajera, biskupa đakovačkoga, kao veledušnog utemeljitelja Uče-
nog društva jugoslavenog, mieseca prosinca g. 1860., (iz latinskoga u istom 
stihomijeru). Oda, Narodne novine 27(1861)24, 69-70.- Dr. A. M. -ok
Autorov prijevod s latinskoga. 
14. OKRUGIĆ, Ilija, Dobro došo, otče! Zdravo!..., Narodne novine 
27(1861)185, 547. Ilija Gromović. 
Objavljeno u članku: »Dopisi. Iz Đakova, dne 10. kolovoza.« 
15. PRERADOVIĆ, Petar, Preuzvišenom i presvietlom gospodinu J. J. Stro-
smajeru biskupu bosanskom ili đakovačkom i sriemskomu, njegove sveto-
sti uzpriestolniku, beogradske i smederevske biskupije apost. upravitelju, 
rimskomu grofu. nj. cs. k. veličanstva tajnom savjetniku i počast. kapelanu, 
izvanrednom državnom viećniku dru. mudroljublja i bogoslovja, krasnih 
znanosti i. t. d. narodne knjige i umjetnosti veledušnom podupiratelju, Lep-
tir 3 (1861.), 1-6.
Pjesma je objavljena anonimno. Za podatak o autoru usp. Višnja Banac, Bibliografi ja 
radova Petra Preradovića, u knjizi: Vraz-Preradović, Djela, Zagreb 1954.
16.  SUNDEČIĆ, Jovan, Preuzvišenom đakovačkom biskupu Josipu Jurju 
Štrosmajeru, utemeljitelju Jugoslavenske akademije itd.itd., Glasonoša 
1(1861), 2. 
Objavljeno također u: Vijenac uzdarja narodnoga o. Andriji Kačiću-Miošiću na stoli-
etni dan preminutja, Zadar, 1861, 187.
17.  OGNJANOVIĆ, Ugoje Gjorgje, Utemeljitelju Jugoslavjanske akademije 
preuzvišenomu gospodinu biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, Naše gore 
list (1861), l, 18, 141.
1866.
18. GAJ, Velimir, Preuzvišenomu i presvietlomu gospodinu Josipu Jurju Stro-
ssmayeru, đakovačkom iliti bosanskom biskupu, pravomu tajnomu savjet-
niku itd. itd. Prvomu mecenatu narodnomu (Spomen 21. i 22. listopada 
1866.), Narodne novine 32(1866), 247.
19. GRŽETIĆ, Josip, Slavnomu biskupu Juriju Strossmayeru. Sonet, Narodni 
koledar (Zadar) 4(1866), 81-82.  J. G. Krasanin. 
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20.  MOLNAR, Antun, Ad exmum ac rmum dnum Jos. Georg. Strossmajer, 
episc. Djakov. A.A.L.L. Phil. et ss. Theol. Dr. etc. primum munifi cum fun-
datorem almae scient. Universitatis Croaticae, oblatis in dotem, 50. 000 fl . 
Djakovarini die 21. Oct. 1866. Ode.  lat., Agramar Zeitung 41(1866), 289.
 got. -ok
Objavljeno također u: Narodne novine 32(1866), 268. 
21. SUNDEČIĆ, Jovan, Preuzvišenom vladici Josipu Jurju Strossmayeru po-
vodom njegova veledušnoga dara na utemeljenju jugoslavenskog sveučili-
šta, Il Nazionale 5(1866), 94. 
1867.
22.  PAVLINOVIĆ, Mihovil, A Giorgio Strossmayer, vescovo di Đakovo, nome 
che suona redenzione, questo canto slavo di  come pegno di alta stima il 
traduttore presenta. Giovanni Nikolić, Il Nazionale 6(1867)20, 77-78.; 
21, 81-83.; 22, 85-86.; 25, 97-99.; 31, 122-123.; 92, 369-371. Michele 
Pavlinović.
1870.
23.  PRERADOVIĆ, Petar, Biskupu Strossmayeru, Vienac 2(1870)12, 177.  P. 
P.
Objavljeno također u: Zatočnik 2(1870), 67.; Hrvatska prava (1900.), 1364.; Stros-
smayer koledar 3(1909), 9-10.; Zvonimir (kalendar) 35(1918), 148.; Vjesnik županije 
virovitičke, 30(1921)3, 28.; Riječki glasnik 2(1922)5, 3.; Orjuna 1(1923)6, 4.; Prepo-
rod (Koprivnica ) 5(1924)4/6,1. 
1872.
24. PRERADOVIĆ, Petar, U slavu Strossmajera! Vienac 4(1872)16, 241. – P. 
P. 
Urednička opaska uz pjesmu: Franjo Kuhač uglazbio je pjesmu i izdao je pod naslo-
vom: »Koračnica u slavu preuzv. gosp. Biskupa J. J. Strossmayera«. Pjesma je također 
objavljena u: Hrvatsko pravo 1900., 1364.
1873.
25. DESPOT, Ivan, Prigodom svečana otvora Narodne čitaonice u Metkovićih, 




26. IVIČEVIĆ, Mate, Prigodom boravka prepoštovanoga dra Franje Račkoga 
u Splitu dne 26. lipnja miseca. Napitnice. I. P. P. J. Strosmajeru, Narodni 
list (1873)12, 53.
1874.
27. ANONIM U slavu visokoga imendana njegove preuzvišenosti biskupa 
Josipa Jurja Strossmayera dne 19. ožujka, GBBS 2(1874)5, 37.
28. ANONIM Dana 18. o. m. bila je dvadesetpetogodišnjica imenovanja Pre-
uzvišenoga Presvietloga i Prečastnoga gospodina Josipa Jurja Strossmaye-
ra za Biskupa bosansko-djakovačkoga i sriemskoga, GBBS 2(1874)22, 173. 
 Biskupijsko svećenstvo.
29.  ŠENOA, August, U slavu Josipa Jurja Strossmajera, biskupa bosanskoga i 
sriemskoga, začetnika Hrvatskoga sveučilišta na dan 19. listopada 1874., 
Vienac 6(1874)42, 657.
Objavljeno također u: Narodni list 13(1874), 90.; Obzor 4(1874), 238.; Sokolska njiva 
1939, 70.
1875.
30. ANONIM Spjevao jedan gimnazijalac, Preuzvišenomu gospodinu bi-
skupu Josipu Jurju Strossmayeru, koji podupire učeču se mladež u znak 
zahvalnosti na 15. godišnjicu njegove posvetbe u ime učeće se omladine 
hrvatske, GBBS 3(1875)17, 151-152. 
31.  ANONIM Čestitka k imendanu Preuzvišenoga gospodina biskupa Josipa 
Jurja dne 19. ožujka, GBBS 3(1875)5, 41.  Biskupijsko svećenstvo.
32.  ANONIM Čestitka Preuzvišenom gospodinu biskupu na današnju 25. go-
dišnjicu njegove posvetbe, GBBS 3(1875)17, 145.  Svećenstvo biskupij-
sko.
33.  BUZOLIĆ, Stjepan, Josipu Jurju Strossmayeru na 25. god. njegova bisku-
povanja. Pjesma, Narodni list 14(1875), 74.
34.  MARTIĆ, Grga, Posvetnica na 25. ljetni god posvećenja preuzvišenoga 
gospodina biskupa Josipa Jurja Štrosmajera i osvećenja osnova stolne cr-
kve u Đakovu, 8. rujna 1875. u znak duhovnoga saučešća posvetio Sbor 
bosanskih franjevaca, GBBS 3(1875)17, 146-147. Radovan.
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35.  MOLNAR, Antun, Ad exccell. reverendis. ac claris. dominum Drem. Jos. 
Georg. Strossmajer, episcopum Diakovariensem in Regno Slavoniae, S. C. 
et R. A. Majest. actualem int. st. consiliarum, Musaei artium elegantiorum 
Zagrabiae mense Martis a. c. munifi cum fundatorem, Caesareo-Russicae 
scientiarum Universitatis Moskvensis socium honorarium, etc. refl exe ad 
Diem 24. Aprilis., Narodne novine 41(1875), 93.; 44(1878), 95.
Objavljeno također u: Obzor 8(1878), 100.
36. MOLNAR, Antun, U slavu preuzviš., pretčast. i visokoučenoga gospodina 
dra. Josipa Jurja Strossmajera, biskupa đakovačkoga. Nj. c. i kr. Veličanstva 
tajnoga savjenika, carsko-ruskoga u Moskvi sveučilišta poč. člana, muzeja 
liepih umjetnostih u Zagrebu utemeljitelja itd., - odnosano na dan 24. trav-
nja. Iz latinskoga, pokus hèrvatskoga prevoda po alkejskom stihomjerju, 
Narodne novine 41(1875), 94.
37.  MOLNAR, Ante, Excellentis. reverendis. ac. claris. domino Dri. Josep. 
Georg. Strossmayer, episcopo Diakovariensi, S. C. et R. A. actuali int. st. 
consiliario, Caes. scientiarum Universitatis Moskvensis hon. commembro 
etc., occasione jubilaei viginti quinque annorum in sarco suo munere com-
pletorum. 1850-1875. 8. Septembr, Narodne novine 41 (1875), 206.
 Dr. A. M. 
38.  MOLNAR, Ante, Preuzviš. i prečastn. i veleuč. gosp. Dru. Josipu Jurju 
Strossmayeru đakovačkom biskupu, Nj.c.i kr. ap. Velič. Tajnomu savjetni-
ku, carske ruske akademije znanosti počastnomu članu, prigodom njegova 
dvadesetpetgodišnjeg jubileja biskupskoga. 1850.-1875. 8. rujna, Narodne 
novine 41 (1875) 213. 
Preveo Adolfo Veber  Tkalčević. 
39. NEDIĆ, o. Martin, Slavnoj uspomeni 25. godišnjega biskupovanja Preu-
zvišenoga Josipa Jurja Štrosmajera od redovnika i kršćana bosanskih pri-
kazana, GBBS 3(1875)17, 149-151.
40. ŠENOA, August, Biskupu J. J. Strossmayeru na dvadesetpetogodišnjicu 
njegova vladikovanja, Vienac 7(1875)38, 603.  A. Š. 
41.  TORDINAC, Juraj, Stihovim spjevana čestitka u slavu 25. godišnjice bi-




42.  PRERADOVIĆ, Petar, An Bischof Strossmayer. Ubersetzt von St(ephan) 
Milow, Agramer Zeitung 52(1877), 245. Preradović.
43.  STOJANOVIĆ, J., Čestitka preuzvišenu gospodinu Josipu Jurju Stros-
smayeru Biskupu Djakovačkomu za imendan 19. ožujka., GBBS 5(1877)5, 
43-44.
1878.
44. MOLNAR, Ante, U slavu preuzvišenoga, prečastnoga i visokoučenoga 
gospodina dr. Josipa Jurja Strossmayera đakovačkog biskupa, c. kr. tajnog 
savjetnika, dvorane lijepih umjetnosti u glavnom gradu Hrvatske utemelji-
telja itd., Narodne novine 44(1878), 95.  Dr. A. M.
Autorov prijevod s latinskoga. Objavljeno također u: Obzor 8(1878), 101.  Dr. A. 
M. 
45. TORDINAC, Juraj, Na dan s. Josipa svomu Vladici poljubljenomu, pre-
uzvišenomu i prečastnomu Gospodinu Josipu Jurju Strossmayeru, GBBS 
6(1878)6, 64. 
1879.
46. TORDINAC, Juraj, Josipovo, GBBS 7(1879)5, 35.  J. T.
1880.
47. ANONIM Razgovor koga pjesnik i vila na rodjendan (četvrte veljače) 
Njihove Preuzvišenosti Biskupa J. J. Strossmayera imadoše u Đakovu, 4. 
veljače 1880., GBBS 8(1880)2, 9. 
48. KOVAČIĆ, Ante, Živim pokojnikom (Travestija po P. Preradoviću), Slobo-
da 3(1880)26, 1. 
Objavljena 4 soneta o Ivanu Mažuraniću, Josipu Miškatoviću, J. J. Strossmayeru i 
Matiji Mrazoviću. 
49. NEDIĆ, Martin, Pjesma prigodnica, GBBS 8(1880)3, 41. 
50.  NEDIĆ, Martin, Evo braćo željenog dana …, GBBS 8(1880)3, 41.
Objavljeno u rubrici: »Viesnik«. 
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51. NEDIĆ, Martin, Vapaj za imendan preuzvišenoga gospodina biskupa Josi-
pa Jurja Strossmayera, GBBS 8(1880)6, 52-53. 
52. TORDINAC, Juraj, Tridesetljetomu godu biskupstva preuzvišenoga i pre-
častnoga gospodina Jospia Jurja Strossmayera stolne crkve bosansko, dja-
kovačke i sriemske dana 8. rujna 1880., GBBS 8(1880)17, 139-140.
53.  TRNSKI, Ivan, Preuzvišenomu i Prečastnomu gospodinu Josipu Jurju Stro-
ssmayeru biskupu bosansko-djakovačkom i sriemskomu itd. itd. na imen-
dan sv. Josipa, GBBS 8(1880)5, 43. 
1881.
54. ANONIM Čestitka i presuda Preuzvišenomu Gospodinu Biskupu Josipu 
Jurju Strossmayeru, prigodom Njegova imendana 19. ožujka 1881., GBBS 
9(1881)5, 55.
55.  JOVANOVIĆ, Zmaj Jovan, Iz Štrosmajerove okružnice, Starmali 
4(1881)15, 117.
56.  PRERADOVIĆ, Petar, Biskupu Strossmayeru, Vienac 13(1881)37, 581.  
P. P.
Urednička primjedba u Viencu: Sastav se u Zadru sa Dušanom pl. Preradovićem, vried-
nim sinom neumrloga pjesnika, preda mi on ovu pjesmu kao neizdanu te ovlastiv me, 
da ju dam tiskati, reče mi, da na molbu samoga našega Mecena pokojni otac nije ju htio 
objelodaniti. Sada nema uzroka, da se dalje uzkrati obćinstvu taj liepi cviet Preradovi-
ćeve muze: a valjda će naći naši štioci, da je ova pjesma i u ovaj čas mogla biti onako 
nadahnuta pjesniku. Prekojučer t. j. dne 8. rujna minu 31 godina, odkako je naš slavni 
Mecen posvećen bio za biskupa, te nam je drago, što možemo tom prigodom iznieti na 
svjetlo ovu nepoznatu pjesmu našega neumrloga pjesnika  Kosta Vojnović. 
Objavljeno također pod naslovom »Slavu visokoga imendana Njegove Preuzvišenosti 
biskupa Josipa Jurja dne 19. ožujka« u: GBBS 10(1882)5, 67-68. Pod naslovom »Pje-
sma biskupu Strossmayeru« objavljeno u: Obzor (1889), 297.; Strossmayer (koledar) 
5(1912), 7. 
57. TORDINAC, Juraj, [Trideset prvom] XXXI. godu biskupovanja preuzviše-
noga Gospodina Josipa Jurja Strossmayera 8. rujna 1881., GBBS 9(1881)17, 
170. 
1882.
58. ANONIM Biskupu Strossmayeru, GBBS 10(1882)6, 76. 
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59.  BADALIĆ, Hugo, Sve za vjeru i za domovinu! U slavu posvećenja stolne 
crkve đakovačke dne 1. listopada 1882., Pozor (1882), 225.
60. BUZOLIĆ, Stjepan, Prvi listopada 1882. u Đakovu, GBBS 10(1882) 18, 
175-177. 
Objavljeno također u: Vienac 14(1882)43, 694-695; Narodni list 21(1882), 75.; Sri-
emski Hrvat, 5 (1882), 79. U Viencu pod zajedničkim naslovom: »Naši pjesnici o 
djakovačkoj svečanosti«, u Narodnom listu pod naslovom: »Prvi listopada 1882. u 
Đakovu«. 
61.  GRŽETIĆ, Josip, Vladiki, Vienac 14(1882) 44, 711. 
Objavljeno pod zajedničkim naslovom: »Naši pjesnici o djakovačkoj svečanosti«.
62.  GRŽETIĆ, Joso, Preuzvišenomu vladiki Josipu Jurju Strossmayeru, pri po-
svećenju njegova najmilijega dara, što ga na čast i slavu Bogu a domovini 
na vječnu uspomenu prinaša, GBBS 10(1882)20, 187.
63.  HARAMBAŠIĆ, August, Poglavici hrvatskih uzora. Po uzori narodnjačkih 
oda, kojih ni vrag ne razumije, Vragolan 2(1882), 20. Grga Kaloper. 
64.  KOVAČEVIĆ, Đuro, Biskupu Strossmayeru, GBBS 10(1882)6, 76.
65. KOVAČEVIĆ, Gjuro, Biskupu J. J. Strossmayeru u oči 1. listopada 1882., 
GBBS 10(1882)19, 179-180. 
Objavljeno također u: Vienac 14(1882)44, 710-711., pod zajedničkim naslovom: »Naši 
pjesnici o djakovačkoj svečanosti«. 
66.  MARKOVIĆ, Franjo, Oda pri posveti nove stolne crkve đakovačke, GBBS 
10(1882)18, 173-174. 
Objavljeno također u: Sriemski Hrvat 5(1882), 79.; Vienac 14(1882)42, 679. U Viencu 
pod zajedničkim naslovom: »Naši pjesnici o djakovačkoj svečanosti«. 
67.  POGAČIĆ, Milka, U spomen prvog listopada 1882. na dan posvete stolne 
crkve đakovačke, Pozor (1882), 226. 
68.  TRNSKI, Ivan, Slavlje preuzvišenomu i presvietlomu gospodinu biskupu 
Josipu Jurju Strossmayeru prigodom posvete katedralne crkve u Djakovu, 
navršivšemu 32. godinu biskupovanja, GBBS 10(1882)18, 171-172.
Objavljeno također u: Sriemski Hrvat 5(1882), 76.; Vienac 14(1882)42, 678.; Vragolan 
2(1882), 19. U Viencu pod zajedničkim naslovom: »Naši pjesnici o djakovačkoj sveča-
nosti«, u Vragolanu pod naslovom: »Čast mu budi komu čast ili šala u zbilji.«
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1883.
69.  ANONIM Čestitka k visokomu imendanu Njegove Preuzvišenosti bisku-
pa dne 19. ožujka., GBBS 11(1883)5, 59. 
1884.
70.  ANONIM Preuzvišenomu i prečastnomu gospodinu Josipu Jurju Stros-
smayru, biskupu bosansko-djekovačkomu i sriemskomu, itd. itd. njeg. c. 
kr. apoštolskoga veličanstva prav. tajnom savjetniku itd., GBBS 12(1884)6, 
90. 
71.  ANONIM Strossmayeru na Josipovo 1884., GBBS 12(1884)6, 87-88. 
72.  ANONIM Našemu biskupu k imendanu 19. ožujka 1884., GBBS 
12(1884)5, 79-80. - B. I.
73.  BADALIĆ, Hugo, Himna, pjevana na svečanosti 9. studenoga 1884., Vie-
nac 16(1884)46, 725. 
Povodom posjeta Josipa Jurja Strossmayera Zagrebu.
74.  BUZOLIĆ, Stjepan, Josipu Jurju Strossmayeru pri svečanom otvoru akade-
mijske slikare, Vienac 16(1884)51, 805. 
Objavljeno također u: Sriemski Hrvat 7(1884)101.; Iskra 1(1844), 20, 77. 
75.  ILIJAŠEVIĆ, Stjepan, Josipu Jurju Strossmayeru, Pozor (1884), 262.
76.  TRNSKI, Ivan, Preuzvišenom gospodinu vladici, nj. c. kr. veličanstva taj-
nomu savjetniku, pokrovitelju i stvaratelju Jugoslavenske akademije itd. 
itd. Josipu Jurju Strossmayeru u Zagrebu, na 9. studenog 1884. Vaše preu-
zvišenosti najiskreniji štovalac, Pozor (1884), 272. 
1885.
77.  ANONIM Tisuću osamsto petnaesta]1815., GBBS 13(1885)17, 165-
166. 
78.  ANONIM Tisuću osamsto pedeseta] 1850., GBBS 13(1885)17, 166. 
79.  ANONIM Tisuću osamsto osamdeset peta] 1885., GBBS 13(1885)17, 
166-167. 




81.  ANONIM Strossmayeru o Josipovu 1885., GBBS 13(1885)6, 77-78. 
82.  BUZOLIĆ, Stjepan, Josipu Jurju Strossmayeru osmoga rujna MDCCC-
LXXXV. prilikom sedamdestogodišnjice, a trideset i petogodišnjice njego-
va biskupovanja. Oda., GBBS 13 (1885)18, 178-179. 
Objavljeno također u: Vienac 17 (1885)38, 593.; Iskra 2(1885), 17, 129-139; Pozor 
(1885), 214; Sriemski Hrvat 8 (1885), 72-73. U Viencu pod naslovom: »Josipu Jurju 
Strossmayeru prilikom sedamdesetgodišnjice života, a trideset godišnjice (tridesetpe-
togodišnice!) biskupovanja«, u Pozoru pod naslovom: »Josipu Jurju Strossmayeru pri-
likom 70-godišnjice života a 35-godišnjice njegova biskupovanja 8. rujna 1885«.
83.  MARTIĆ, fra Grga, U proslavlje Sedamdesetljetnoga rodjendana Preuzvi-
šenog Gospodina vladike Josipa Jurja Strossmayera dne 4. veljače 1885., 
GBBS 13(1885)2, 9-10.; F. G. M. 
Objavljeno također u: Sriemski Hrvat 8(1885), 10.  F. G. M. 
1886.
84. ANONIM Strossmayeru za rodjendan 4. veljače 1886., GBBS 14(1886)2, 
9-10.
85.  ANONIM Slavnomu imendanu Preuzvišenoga i presvjetloga gospodina 
Josipa Jurja Strossmayera biskupa bosanko-djakovačkoga i sriemskoga go-
dovna čestitka, GBBS 14(1886)5, 89. 
86.  ANONIM Slavonska vila i pobro joj Strossmayeru o Josipovu 1886., 
GBBS 14(1886)5, 90-91. 
87.  OKRUGIĆ, Ilija, Zdravica koju je izgovorio g. -pri svečanom objedu njeg. 
Sv. patrijarha Germana Anđelića u Karlovcima i gosta mu njeg. preuz. Jo-
sipa Jurja Strossmayera dne 13. (25) junija, Naše doba 2(1886), 71.  ćir. 
I. O. 
1887.
88.  ANONIM Slavnomu imendanu Preuzvišenoga i presvietloga gospodina 
Josipa Jurja Strossmayera, biskupa bosansko-djakovačkoga itd. Godovna 
čestitka, GBBS 15(1887)5, 93. 
89.  ANONIM Sriemski pozdrav milomu otcu svomu i vladici sriemskomu 
Josipu Jurju Strossmayeru, prilikom posjeta Mu kanoničkog po ravnom 
Sriemu mjeseca svibnja 1887., GBBS 15(1887)10, 133-134. 
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90.  ANONIM Strossmayeru o Josipovu 1887., GBBS 15(1887)6, 101-102. 
91.  KOVAČEVIĆ, Gjuro, Vladici Josipu Jurju Strossmayeru o imendanu dne 
19. ožujka 1887., GBBS 15(1887)5, 94.
1888.
92.  ANONIM Živio Strossmayer! 19 ožujka 1888., GBBS 16(1888)6, 86-87.
93.  OKRUGIĆ, Ilija, Sastanak vila na Velebitu, u Trnavi i Djakovu prilikom 
pedesetljetnog slavlja Zlatne Mise preuzvišenoga i presvietloga gospodi-
na Josipa Jurja Strossmayera, biskupa bosansko-sriemskoga, najvećega 
dobrotvora hrvatskoga naroda, o Josipovu kao imendanu istoga godine 
1888., Djakovo, Biskupijska tiskara u Djakovu 1888., 39 str.7 
94.  ANTONČIĆ, A., Devetnajsti ožujka 1888!, Naša sloga 19(1888), 12.  
Antonij Antonin.
Josipu Jurju Strossmayeru prigodom 50-godišnjice misnikovanja.
95.  BUZOLIĆ, Stjepan, Josipu Jurju Strossmayeru. Na slavu zlatne mise dne 
14 (16!). veljače 1888. u ime dalmatinskih Hrvata, GBBS 16(1888)5, 83-
84.
Objavljeno također u: Narodni list 27(1888), 13.; Vienac 20(1888)8, 113.
96.  GRABOWSKI, Bronislaw, Preuzvišeni! Na dan Vašega svim nam tolik 
dragoga i svetoga jubilea izvljte primiti ova slova od duboko Vam predano-
ga i uviek viernoga sluge, GBBS 16(1888)6, 88.
97.  GREGORČIĆ, Simon, Naši zvezdi premilostljivemu gospodu Josipu Jurju 
Strossmayeru uzori in diki Slovanov o svečani priliki Nj. zlate nekervave 
daritve dne 19. marcija 1888., GBBS 16 (1888)5, 80-81.
Objavljeno također u: Vienac 20(1888)13, 193.; Edinost 13(1888), 24.; Obzor 
29(1888)76, 7.; Slovenski svet 1(1888)7, 104.; Slovenski narod 21(1888)67, 1.; Soča 
18(1888)14 ; Strossmayer koledar 5(1912), 13.; Vjesnik županije virovitičke, 30(1921)3, 
27.; 5(1912), 13.; Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava 1900., 30-32.
7 Usp. L. Marijanović, Ilija Okrugić – Srijemac i njegov »sastanak vila …«, u: Diacovensia 5(1997)1, 
69-84.; ISTI, Ilija Okrugić i njegov »Sastanak vila«, u: Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova 
II., Zagreb 1997., str. 415-419.; Usp. A. PINTARIĆ, Ilija Okrugić-Sriemac: Sastanak vila na Velebitu, u 
Trnavi i Đakovu stilsko-jezična struktura, u: Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II., Zagreb 
1997., str. 451-457. Pretisak ove knjige napravljen je 2005. godine u nakladi Matice hrvatske, Ogranak 
Đakovo. Izdano u povodu 190. obljetnice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera i 100 godina od 
njegove smrti. Izdanje za tisak priredio Mirko Ćurić. 
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U Viencu pod naslovom: »Slovenci biskupu Strosmajeru. 19. ožujka 1888.«, u Spo-
men cvieću: »Slovenci biskupu Strossmayeru«.
  98. JOVANOVIĆ, Zmaj Jovan, Posle visočajšeg ukora, Starmali 2(1888)25, 
197-198. ćir.
Franji Josipu I. Habsburgu i Josipu Jurju Strossmayeru.
  99. KOVAČEVIĆ, Gjuro, Biskupu J. J. Strossmayeru o 50. godu njegova sve-
štenikovanja, GBBS 16(1888)5, 82-83. 
100.  MARKOVIĆ, Franjo, Proslava pedestgodišnjice J. J. Strossmayera, GBBS 
16(1888)7, 98-99.  F. M. 
Povodom proslave pedesetgodišnjice misništva J. J. Strossmayera.
101. MARTIĆ, fra Grga, Pripjev zlatnomisnoj slavi preuzvišenoga g. biskupa 
Josipa Jurja Strossmayera dneva 19. ožujka 1888., GBBS 16(1888)5, 79-
80.
Objavljeno također u: Obzor 29(1888), 76.
102. MARTIĆ, fra Grga, Proslava petdestgodišnjice J. J. Strossmayera, GBBS 
16(1888)7, 98-99.
103.  NÁVELKA, Jan, Jos. J. Strossmayerovi, GBBS 16(1888)6, 87.
104.  NEDIĆ, o. Martin, Izjava na dan proslave zlatne mise Preuzvišenog Gos-
podina J. J. Strossmayera, GBBS 16(1888)6, 88.
105.  SUNDEČIĆ, Jovan, O proslavi 50-godišnjice sveštenikovanja Preuzivi-
šenoga gospodina djakovačkog vladike Josipa Jurja Strossmayera na Josi-
povo 1888. godine, GBBS 16(1888)6, 85-86.
Objavljeno također u: Narod 5(1888), 26.; Obzor (1888)68, 1. 
106. TRNSKI, Ivan, Preuzvišenomu gospodinu biskupu sriemsko-bosanskomu 
njegova č. Kr. Veličanstva pravomu tajnomu savjetniku Dr. Josipu Jurju 
Strossmayeru, utemeljitelju i pokrovitelju Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti u slavu pedesetgodišnjice misnikovanja, na 16. veljače 
1888., GBBS 16(1888)5, 78.
107.  VRESNICKY, Jan, J. Bisk. M. Jos. J. Strossmayerovi (Venovano Jeho 50. 
ročnici.), GBBS 16(1888)6, 87.
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1889.
108. MARTIĆ, fra Grgo, U počast imendanu slavnoga biskupa Josipa J. Stros-
smayera godine 1889., GBBS 17(1889)5, 85-86.
1890.
109.  FLEGERIĆ, Božidar, Prečastitemu, prevzvišenemu gospodu vladiki dr. 
Josipu Jurju Strossmayru o priliki Njegovega štiridesetletnega vladikova-
nja dne 8. septembra 1890., Slovenski gospodar 24(1890)36, 281.
Objavljeno također u: Slovenski narod 23(1890)205, 1., pod naslovom: »Prečastite-
mu, prevzvišenemu gospodinu dr. Josipu Jurju Strossmayerju, vladiki sremskomu 
prilikoj štiridesetletnega Njegova vladikovanja dne 8. septembra 1890«.
110. MARTIĆ, fra Grgo, U slavje imendana preuzvišenoga gospodina Josipa 
Jurja Strossmayera biskupa bosansko-djakovačko i sriemskoga dneva 19. 
ožujka 1890., GBBS 18(1890)5, 83-84. F. G. M. 
111.  OKRUGIĆ, Ilija, U slavu imendana preuzvišenoga gospodina Josipa Jurja 
Strossmayera dana 19. ožujka 1890., GBBS 18(1890)5, 84.
112.  SUNDEČIĆ, Jovan, Velikome vladici Josipu Jurju Strossmayeru, o četr-
desetgodišnjoj proslavi njegova vladičanskoga ustoličenja na mladi Mi-
holj-dan 1850., GBBS 18(1890)19, 199-200.
Objavljeno također u: Vienac 22(1890)40, 635-636. 
113. SUNDEČIĆ, Jovan, Velikome vladici Josipu Jurju Štrosmayeru o četrde-
setgodišnjoj proslavi njegova vladikovanja, Vienac 22(1890)36, 569.
Objavljeno također u: Narodni list 29(1890), 71.
114.  TORDINAC, Juraj, Biskupu o četrdestgodišnjici, GBBS 18(1890)17, 
183. 
1891.
115.  ANONIM Zaboravljen poljubac, GBBS 19(1891)5, 76. – Bogoslov. 
116.  MARTIĆ, fra Grgo, K svečanosti imendana Njegove Preuzvišenosti Jo-
sipa Jurja Strossmayera biskupa Bosanskog’, Djakovačkog’ i Sriemskoga 
pripjev, GBBS 19(1891)5, 75. F. G. M. 




Objavljeno pod zajedničkim naslovom: »K svečanosti imendana njegove preuzviše-
nosti Josipa Jurja Strossmayera biskupa bosanskog, đakovačkog i sriemskoga.« 
1892.
118.  ANONIM K Imendanu Nj. Preuzvišenosti Dra Josipa Jurja Strossmaye-
ra biskupa bosansko-djakovačkoga i sriemskoga 19. ožujka 1892., KL 
43(1892)11, 81.
119.  OKRUGIĆ, Ilija, Radostnome imendanu Preuzviš. G. Biskupa Stros-
smayera 19. ožujka 1892., GBBS 20(1892)5, 75-76. 
Objavljeno pod zajedničkim naslovom: »K svečanosti imendana njegove preuz. Josi-
pa Jurja Strossmayera biskupa bosanskog, đakovačkog i sriemskog.« 
1893.
120.  BECIĆ, Ivan, Čestitka na Josipov-dan, GBBS 21(1893)5, 74-75.
121.  BERTIĆ, Josip, Pjesma k’ visokomu imendanu preuzv. Gosp. Biskupa, 
GBBS 21(1893) 6, 87. 
122.  KAPIĆ, Juraj, Pjesma o biskupu Štrosmajeru, Pučki list 3(1893)3, 49-50. 
123.  MARTIĆ, fra Grgo, Slava imendanu preuzvišenoga gospodina Josipa Jur-
ja Strossmayera bosansko-djakovačkog i srijemskog biskupa, dneva 19. 
ožujka 1893., GBBS 21(1893)5, 73-74.  F. G. M. 
124.  MILETIĆ, Stjepan, Strossmayeru i Starčeviću (U slavu njihova izmire-
nja), Obzor 34(1893), 142. 
125.  TRNSKI, Ivan, Pjesma k’ visokomu imendanu preuzv. Gosp. Biskupa, 
GBBS 21(1893)6, 87. 
1894.
126.  BECIĆ, J., Tri soneta o Josipovu, GBBS 22(1894)5, 61.
127.  KAPIĆ, Juraj, Biskupu Štrosmajeru prigodom smrti Franje Račkoga, Puč-
ki list 4(1894)5, 36.
128.  MARTIĆ, fra Grgo, Proslavi imendana slavnoga hrvatskoga mecenasa 
preuzvišenoga gospodina biskupa Josipa Jurja Strossmayera dne 19. ožuj-
ka 1894., GBBS 22(1894)5, 57-59.  F. G. M.
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129.  ROGOVIĆ, Pero, Preuzvišenomu gospodinu Josipu Jurju Strossmayeru 
k’ slavi 80-god. imendana, 19. ožujka 1894., GBBS 22(1894)6, 68. 
130.  TRNSKI, Ivan, Preuzvišenomu gospodinu biskupu bosansko-sriemskome 
dru Josipu Jurju Strossmayeru, njegova ces. i kr. veličanstva pravome taj-
nome savjetniku, na imendan 19. ožujka 1894., GBBS 22(1894)6, 65.
1895.
131.  ANONIM Čestitka k imendanu biskupa Strossmayera, GBBS 23(1895)6, 
62-63. - Sestre Svetog Križa. 
132.  BECIĆ, Ivan, Čestitka Preuzvišenomu gospodinu biskupu k osamdeset 
prvom imendanu 1895., GBBS 23(1895)5, 52-53.
133.  MARTIĆ, K’ slavi imendana preuzvišenoga, presvjetloga i pečastnoga 
gospodina Josipa Jurja Strossmayera biskupa bosansko-djakovačkoga i 
sriemskoga dne 19. ožujka 1895., GBBS 23(1895)5, 49.Fra Grgo.
134.  OKRUGIĆ, Ilija, Osamdesetprvom rodjendanu Josipa Jurja Strossmayera 
4. veljače 1895., Vienac 27(1895)6, 81. 
Objavljeno također u: Hrvatski branik 3(1895), 6.; Obzor 36(1895), 28. 
135.  ŠPANIĆ, Stjepko, U slavu osamdesetgodišnjice Biskupa Josipa Jurja 
Strossmayera, Vienac 27(1895)6, 83-84. 
Objavljeno također u: Obzor 36(1895), 27.
1896.
136.  BECIĆ, Ivan, Čestitka Preuzvišenomu g. Biskupu J. J. Strossmayer prigo-
dom imendana 1896., GBBS 24(1896)5, 59.
137.  KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir, Josipu Jurju Strossmayeru prigodom 
posjeta u Bosnu-ponosnu dne 7. septembra 1896., Franjevački glasnik 
10(1896)18, 280.
Objavljeno također u: Obzor 37(1896), 213., pod naslovom: »Josipu Jurju Stros-
smayeru prigodom posjeta u Bosnu-ponosnu dne 7. augusta 1896.«
138.  MARTIĆ, fra Grgo, K’ slavi imendana preuzvišenoga, presvj. i prečastno-
ga biskupa Josipa Jurja Strossmayera biskupa bosanskog, djakovačkog i 
sriemskoga itd. dana 19. ožujka 1896., GBBS 24(1896)5, 55-56.
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139.  MARTIĆ, Grgo, Pozdrav preuzvišenomu gospodinu dr. Josipu Jurju Stro-
ssmayeru biskupu bosanko-đakovačkom i sriemskom, pri posjetu mladeži 
bosanskih franjevaca u probandatu Gučogoranskom dne 5. rujna 1896., 
Franjevački glasnik 10(1896)18, 273-274. Fr. G. M.
140.  OKRUGIĆ, Ilija, Osamdestdrugom rodjendanu Josipa Jurja Strossmayera 
4. veljače 1896., GBBS 16(1896)2, 9-10. 
141.  ŠARIĆ, Ivan Ev., Put mojoj pjesmi (Kao čestitka k imendanu Josipa Jurja 
Strossmayera), GBBS 24(1896)5, 60-61. 
1897.
142.  ANONIM Preuzvišenom Gospodinu Josipu Jurju Strossmayeru čestitka 
iz samostana, GBBS 25(1897)5, 59-60. 
143. HARAMBAŠIĆ, August, Biskupu Strossmayeru, Vienac 29(1897)12, 
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Objavljeno također u: Obzor 38(1897), 64.
144.  MARKOVIĆ, Franjo, Sonetni vienac o svećeničkoj šezdesetgodišnjici 
preuz. gosp. Josipa Jurja Strossmayera, pokrovitelja Jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti. Sastavio i čitao u svečanoj akademijinoj 
sjednici dne 16. veljače 1898. dr. Franjo Marković., Vienac 30(1898)8, 
113-115.
Objavljeno također u: Obzor 38(1898)37,1.; Ljetopis JAZU 12(1897), 22-29.
U Obzoru objavljeno pod naslovom: »Sonetni vienac o svećeničkoj šezdesetgodiš-
njici preuzv. Gosp. Biskupa Josipa Jurja Strossmayera, pokrovitelja Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti. Sastavio i čitao tajnik dr. Franjo Marković.« 
145.  MARTIĆ, Grga, K’ preslavnom imendanu Josipa Jurja Strossmayera bi-
skupa djakovačkoga i dobrotvora narodnjega god, 1897., GBBS 2(1897)5, 
56-57.Fra Grgo.
Objavljeno također u: Obzor 38(1897), 65. 
1898.
146.  ANONIM Josipu Jurju Strossmayeru u spomen Njegova 60 godišnjeg 
misnikovanja, Vrhbosna 12(1898)5, 80.
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147.  HRANILOVIĆ, Jovan, Najslavnijem hrvatskom biskupu Dr. Josipu Jurju 
Strossmayeru na dan Njegove sv. alem-mise, GBBS 26(1898)3, 17-18.
Objavljeno također u: Obzor 39(1898)36, 2.
148.  JAGAR, A., Josipu Jurju Strossmayeru k proslavi 60. godišnjice svećenič-
kog života, KL 49(1898)6, 47.
149.  JAGODIĆ, I. Sonet u slavu biskupu, GBBS 26(1898)5, 66. 
150.  KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Božidar, Velikanu Strossmayeru, Vienac 
30(1898)31, 472. 
Objavljeno također u: Obzor 39(1898)170, 2. Strossmayer (koledar) 3(1909), XIV. U 
Obzoru objavljeno u članku: »Poklonstvo biskupu Strossmayeru u Slatini«.
151.  MARTIĆ, Grgo, K diamantnoj Misi preuzvišenoga gospodina Josipa Jur-
ja Strossmayera Biskupa Bosansko-Djakovačkoga i Sriemskoga, dne 16. 
veljače 1898., GBBS 26(1898)3, 20. Fra Grgo.
152. MARTIĆ, fra Grgo, Na srećni imendan preuzvišenoga gospodina Josi-
pa Jurja Strossmayera Biskupa Bosansko-Sriem. Djakovačkoga dne 19. 
ožujka 1898., GBBS 26(1898)5, 59-60. Fra Grgo.
153. NIKOLIĆ, Mihovil, Josipu Jurju Strossmayeru k šezdesetgodišnjici nje-
gova misništva, Kršćanska škola 2(1898)3, 33. 
154.  POLITEO, Dinko, Živio Strossmayer!, Obzor 39(1898)36, 1-2. 
155. ŠARIĆ, Ivan Ev. Josipu Jurju Strossmayeru u spomen Njegova dijaman-
tnog misničkog jubileja, Vrhbosna 12(1898)4, 57.
1899.
156.  BECIĆ, Ivan, Preuzvišenom gospodinu biskupu Josipu Jurju Strossmaye-
ru prigodom visokoga imendana 1899., GBBS 27(1899).
Pjesma je nepaginirana i uvezana kao dodatak broju 5.
157.  BUZOLIĆ, Stjepan, Pozdrav biskupu (Učenici pučke škole), Veliki Mari-
jin koledar 1899, 90.
158.  MARKOVIĆ, Franjo, Sonet Vladici Josipu Jurju Strosmajeru o njegovom 
osamdeset petom rodjendanu, Vienac 31(1899)7, 97. 
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159.  MARTIĆ, fra Grgo, K slavnom imendanu Preuzvišenog gospodina Josipa 
J. Strossmayera Biskupa Bosansko-Djakovačkog i Srijemskog. Dne 19. 
ožujka 1899., GBBS 27(1899)5, 45-46.
160.  POPOV, Dimit’ r K., Na Josif’ Šćrosmajer’, Vienac 31(1899)13, 209.
Tekst na bugarskom jeziku.
1900.
161.  ANONIM Biskupu Strossmayeru supjev Hrvata iz Bosne, GBBS 
28(1900)19, 151. - V. K., župnik Derventski.
162. ANONIM Himna, GBBS 28(1900)17, 138. 
163.  ANONIM K’ slavi imendana preuzvišenoga, presvjetloga i prečastnoga 
gospodina Josipa Jurja Strossmayera biskupa bosansko-djakovačkoga i 
sriemskoga dne 19. ožujka 1900., GBBS 28(1900)5, 33-34. 
164.  DUKAT, Vladoje, U slavu Josipa Jurja Strossmayera, biskupa bosanskog 
i sriemskog na 8. rujna 1900.., dan pedesetgodišnjice njegova biskupova-
nja, Prosvjeta 8 (1900), 17, 521.
165. HRANILOVIĆ, Jovan, Veleumnom slavljeniku Josipu Jurju Strossmaye-
ru o pedesetogodišnjici biskupovanja, Vienac 32 (1900) 36, 553.
166.  KATALINIĆ JERTOV, Rikard, O pedesetljetnici biskupovanja pro-
svjetnog vođe hrvatskog naroda Josipa Jurja Strosmajera, Narodni list 
39(1900)70. 
167.  KILANK, J. S. J., Dika Hrvata, Vrhbosna 14(1900)17, 301.
168.  KOHARIĆ, Janko, Strosmajeru, Svjetlo 15(1900), 37.
Objavljeno također u: Glasonoša 1(1905), 12.; Novi list 8(1905), 99.
169.  KOVAČEVIĆ, Gjuro, Himna u slavu pedesetgodišnjice biskupovanja Jo-
sipa Jurja Strossmayera, GBBS 28(1900)17, 135. 
170.  KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir, Hrvatskom meceni prigodom 50-godiš-
njice Njegova biskupovanja, Obzor 41(1900)229. Deli-Kosmaj Durmi-
torov.
Objavljeno također u: Naša sloga 3(1940)103, 8., pod naslovom: »Strossmayeru«.
171.  KUNIČIĆ, Petar, Pozdrav J. J. Strossmayeru o pedesetgodišnjici biskupo-
vanja, Obzor 41(1900), 229. 
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172.  MARTIĆ, fra Grgo, Na put k’ Svetoj stolici u Rim preuzvišenom gospo-
dinu Josipu Jurju Strossmayeru iz Djakova dne 23. rujna 1900., GBBS 
28(1900)18, 143.  F. G. M. 
173. PANČIĆ, P. S. J., Paean jubilaris, Vrhbosna 14(1900)17, 292. 
174.  ROŽIĆ, Aleksij, Njegovoj preuzvišenosti Josipu Jurju Strossmayeru, Vie-
nac 32 (1900), 36, 556-557.
175.  ROŽMAN, Vladimir, U slavu pedesetgodišnjice biskupovanja Josipa Jur-
ja Strossmayera, KL 51(1900)36, 283.
176.  ŠAH, Eugenija, Strossmayeru, Vrhbosna 14(1900)17, 296-297. 
177.  VARGA BJELOVARAC, Lujo, Prilikom posvećenja gornjogradske cr-
kve osječke dne 20. svibnja 1900. I. Josipu Jurju Strossmayeru, Vrhbosna 
14(1900)10, 161-162.
Objavljeno također u: Hrvatski branik 8/1900, 40. pod naslovom: »U slavu njegove 
preuzvišenosti biskupa J. J. Strossmayera (prigodom posvećenja osječke gornjograd-
ske crkve dne 20. svibnja 1900.).« 
178.  VARGA BJELOVARAC, Lujo, Prilikom posvećenja gornjogradske cr-
kve osječke dne 20. svibnja 1900. II. Osiek-gradu., Vrhbosna 14(1900)10, 
162. 
Objavljeno također u: Hrvatski branik 8 (1900), 40. pod naslovom: »Osiek gradu. 
(Prigodom posvećenja osječke gornjogradske crkve dne 20. svibnja 1900 po njeg. 
Preuzvišenosti biskupu J. J. Strossmayeru).«
1901.
179.  ANONIM Josipu Jurju Strossmayeru k preslavnom njegovu imendanu, 
GBBS 29(1901)5, 42-43.
180.  MARTIĆ, fra Grgo, U čast Imendana Preuzvišenoga Gospodina Josipa 
Jurja Strossmayera Biskupa Bosne i Sriema dne 19. ožujka 1901., GBBS 
29(1901)5, 39.Fra Grgo.
Objavljeno također u: Obzor 42(1901), 65. 
181. MARTIĆ, Grga, Slavica proslavlju slavjanskih blagovjesnika, sv. Ćirila 
i Metoda, u Rimu dne 5. srpnja 1881. Prikazana blagočesti velikana hr-
vatskog nadsvećenstva, preuzv. Biskupa Josipa J. Strossmayera i preuzv. 
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nadbiskupa Josipa Stadlera, dne 5. srpnja 1901., Spomen knjiga iz Bosne, 
1901., 51-55.
182.  NIKOLIĆ, Mihovil, Josipu Jurju Štrosmayeru godine 1900. (Na pedeset 
godišnjicu njegova biskupovanja ), Danica (kalendar) 1901., 61. 
1902.
183.  ALAUPOVIĆ, Tugomir, Strossmayeru, veledušnom dobrotvoru sviju nas 
Bošnjaka, o 88. njegovu imendanu, Vrhbosna 16(1902)6, 100-102.
Objavljeno također u: Spomen-knjiga iz Bosne, Sarajevo 1901., 143-145. 
184.  ANONIM Josipu Jurju Strossmayeru za imendan 19. ožujka 1902., 
GBBS 30(1902)5, 38.
185.  GREGORČIĆ, Simon, Otcu natoda – i našega Josipu Juriju Strossmayeru 
ob 88. godu, Svetilnik 2(1902)6, 1.
186.  GREGORČIĆ, Simon, Velikemu Strossmayeru I. O dijamantni maši, Sve-
tilnik 2(1902)12, 1. 
187.  GREGORČIĆ, Simon, Velikemu Strossmayeru II. O dijamantnem dokto-
ratu, Svetilnik 2(1902)12, 1.
188.  LAZIĆ, Sima Lukin, Štrosmajerovom »Obzoru« (Na njegovo podgreja-
vanje švapskočivutskih izmišljotina), Vrač pogađač 7(1902)15/16, 130. 
ćir.
189.  MARTIĆ, fra Grgo, K slavi imendana preuzvišenoga gospodina Josipa 
Jurja Strossmayera, GBBS 30(1902)5, 33-35.
190.  NOVOSELEC, Franjo (prigodom putovanja u Djakovo spjevao), Biskupu 
i Meceni, GBBS 30(1902)5, 36. 
1903.
191.  ANONIM Sonet k imendanu Josipa Jurja Strossmayera g. 1903., GBBS 
31(1903)5, 37. – Bogoslovi. 
192.  MARTIĆ, fra Grgo, Čestitka slavnomu imendanu Preuzvišenoga Mecene 
svoga naroda Gospodina Josipa J. Strossmayera Biskupa Bosanskoga i 
Sriemskoga Dneva 19. ožujka 1903., GBBS 31(1903)5, 33.
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1904.
193.  ANONIM Josipu Jurju Strossmayeru o njegovoj 90 godišnjici, (spjevao 
Misionar u Srbiji), Vrhbosna 18(1904)3, 51. 
194.  ANONIM U slavu biskupu hrvatskomu Josipu Jurju Strossmayeru na 
njegov 90. rodjendan 4. veljače 1904., Vrhbosna 18(1904)3, 33.
195.  DONČEVIĆ, Ružica, Na Josipovo. Posvećeno dičnom svečaru, Narodna 
obrana 3(1904), 66.  Ružica. 
196.  DONČEVIĆ, Ružica, Otcu domovine, slavnom biskupu i narodnom do-
brotvoru Dr. Josipu Jurju Strossmayeru, prigodom njegova devedesetoga 
rođendana, Narodna obrana 3 (1904), 27.  Ružica. 
Objavljeno također u: Strossmayer (koledar) 4(1910), 33. pod naslovom: »Otcu do-
movine«. 
197.  IVANČIĆ, fra Stjepan, provincijal trećoredaca, Preuzvišenom gospodinu 
Josipu Jurju Strossmayeru prilikom skorog dara trećem samostanskom 
redu sv. Franje u Dalmaciji i Istri kano gojitelju glagoljice, Vrhbosna 18 
(1904)22, 383. 
198.  IVANČIĆ, fra Stjepo M., Preuzvišenom pragospodinu Josipu Jurju Stros-
smayeru prilikom Skorog Dara Trećem Samostanskom Redu sv. Franje u 
Dalmaciji i Istri. Kano Gojitelju Glagoljice, GBBS 32(1904)22, 172.
199. KRLEŽA, Zeno Tolimir, Strossmayeru, Pobratim 15(1904-05)17, 369.
200. MALDINI, Rudolf, Na posvećenom grobu dr. Josipa Jurja Strossmayera, 
oca domovine, Anđel čuvar 4(1904-05)9, 130.
201.  RITIG, Svetozar, Vladiki Strossmayeru o imendanu 1904., GBBS 
32(1904)5, 33.
202.  ROŽMAN, Vladimir, U slavu devedesetgodišnjice rodjenog dana Njego-
ve preuzvišenosti J. J. Strossmayera, KL 55(1904)5, 49.
203. ROŽMAN, Vladimir, U slavu devedeset-godišnjice rođenog dana Njego-
ve preuzvišenosti J. J. Strossmayera, KL 55(1904)5, 49.
204.  ŠIROLA, Stjepan, U spomen Josipu Jurju Štrosmajeru ( + 8. IV. 1905.), 
Vjerni drug 8(1904-05)9, 129.
Objavljeno također u: Škola 16(1905)5, 65. 
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205.  TRNSKI, Ivan, U slavu današnje 90-godišnjice preuzvišenom gospodi-
nu biskupu sriemsko-bosanskom, pokrovitelju Jugoslavenske akademije i 
utemeljitelju Družtva hrvatskih književnika dru Josipu Jurju Strossmaye-
ru, Obzor 45 (1904), 27. I. T.
1905.
206.  ARNOLD, Đuro, Osmi 8. travnja 1905. (Sa Strossmayerova šetališta ), 
Agramer Tagblatt 20(1905)83, 4. [got.]
207.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Grgur Ninski, Kunt 2(1905)7/8, 97. – 
Rade B., Kovač. 
 208.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru, Majka, Knut 2(1905), 7/8, 98. – Rade 
B., Kovač.
209. BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru, Orao, Knut 2/1905, 7/8, 98. – Rade B., 
Kovač.
210.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru, Propni ga, Knut 2/1905, 7/8, 98. – Rade 
B., Kovač.
211.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru, Prometej, Knut 2/1905, 7/8, 98-99. – 
Rade B., Kovač.
212.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru, Gluha nedjelja, Knut 2/1905 7/8, 99. – 
Rade B., Kovač.
213. BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Koncil, Knut 2/1905, 7/8, 99. – Rade B., 
Kovač.
214. BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Sve za domovinu i za vjeru!, Knut 2/1905, 
7/8, 99. – Rade B., Kovač.
215.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Svršeno je, Knut 2/1905, 7/8, 99. – Rade 
B., Kovač.
216.  BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Apostoli, Knut 2/1905, 7/8, 100. – Rade 
B., Kovač.
217. BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Sud , Knut 2/1905, 7/8, 100. – Rade B., 
Kovač.
218. BENEŠIĆ, Ante, Strossmayeru. Uskrs, Knut 2/1905, 7/8, 100. – Rade B., 
Kovač.
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219. DONČEVIĆ, Ružica, Pri odru dra. Josipa Jurja Strossmayera, Narodna 
obrana 4(1905), 87. – Ružica. 
Objavljeno također u: Strossmayer (koledar) 4(1910), 34. 
220. DUGONJIĆ-VRHOVČIĆ, Nedjeljko, Nad odrom Josipa Jurja Štrosmaje-
ra, Istina 1(1905)16, 121. – Serafi n Zvjezdanov. 
221. DUJMUŠIĆ, Dragan Augustin, Josipu Jurju Strossmayeru, Vrhbosna 
19(1905) 8, 136.
222. EVETOVIĆ, Ante, Proslov u slavu preuzvišenoga gospodina Josipa Jur-
ja Strossmayera prigodom njegove devedestgodišnjice, Narodna obrana 
4(1905), 28. – Miroljub. 
223. GREGORČIĆ, Simon, O smrti velikega vladike Jos. J. Strossmayerja, 
Slovenac 33(1905)88, 1.
Objavljeno također u: Nova domovina 7(1904-1905)70, 2.; Sloven 3(1904-1905), 
181.; Danica 3(58)(1905)18, 137.; Gorica 7(1905)30.; Primorski list 13(1905)16). 
U Slovenu objavljeno pod naslovom: »Ob smrti velikoga vladike Josi. Jurj. Stros-
smayerja«.
224. HRANILOVIĆ, Jovan, Na grobu Strossmayera, Hrvatsko kolo 1(1905), 
15-16. 
225. HRANILOVIĆ, Jovan, »Nad odrom najvećega Hrvata« – ovako plače hr-
vatski pjesnik, Obzor 46(1905), 85.
Objavljeno također u: Hrvatski branik 13(1905), 31. 
226. KAPIĆ, Juraj, Pjesma o biskupu Štrosmajeru, Pučki list 15(1905)8, 85-
86.
Inačica pjesme iz 1893. godine. 
227. KATALINIĆ JERETOV, Rikard, Nad odrom Strossmayera, Narodni list 
44(1905), 29. 
228. KATALINIĆ JERETOV, Rikard, Priča o Strossmayeru (Pročitana na ko-
memoraciji Strossmayeru u Zadru 8. V.1905), Narodni list 44(1905), 38.
Objavljeno također u: Svačić (kalendar) 3(1906), 1-2. 




230. KUNIČIĆ, Petar, Neumrlom Strossmayeru, Narodni list 44(1905), 32.
231. LEPUŠIĆ, Ivan, U smrt Josipa Jurja Strossmayera, Hrvatstvo 2(1905), 
93.
232. LIKOTINOVIĆ, Dragutin, Meceni, Prosvjeta 13 (1905), 9, 291.
233. MARKUŠIĆ, Josip, Dva soneta nad grobom velikog hrvatskog mece-
ne Josipa Jurja Strossmayera. I. Našom sad zemljom, Serafi nski perivoj 
19(1905)5, 133. 
234. MARKUŠIĆ, Josip, Dva soneta nad grobom velikog hrvatskog mecene Jo-
sipa Jurja Strossmayera. I. Padoh u zanos… Serafi nski perivoj 19(1905)5, 
133. 
235. MILAKOVIĆ, Josip, Strossmayeru, Prosvjeta 13(1905)9, 282. 
Objavljeno također u: Strossmayer (koledar)1(1907), 78.; Serafi nski perivoj 
19(1905)5, 129. U koledaru Strossmayer objavljena pod naslovom: »U smrt veliko-
mu meceni«. 
236. MILER, Ferdo Ž., [osmi] 8. travnja…, Prosvjeta 13(1905)9, 282. 
237. MILER, Ferdo Ž., On i mi, Pjevački vijestnik 1(1905)5, 70-71. 
238. NIKOLIĆ, Mihovil, Sjećanje, Prosvjeta 13 (1905)9, 282.
239. POGAČIĆ, Milka, (Osmog) 8. travnja 1905., Domaće ognjište 7(1906-
1907)1, 1.
Objavljeno također u: Strossmayer ( koledar ) 5(1912), 15.
240. RITIG, Svetozar, Na odru Strossmayerovu, GBBS 33(1905)7, 49-50.
241. ROŽMAN, Vladimir, U smrt Josipa Jurja Strossmayera, vladike đakovač-
koga ( +8. IV. 1905), KL 56(1905)15, 173.
242. ŠAH, Eugenija, Nad grobom Strossmayerovim, Vrhbosna 19(1905)8, 
134.
243. TRNSKI, Ivan, Preuzvišenomu gosp. biskupu Josipu Jurju Strossmayeru 
na današnji rođendan, Obzor 46(1905), 28.  I. T. 
244. TRNSKI, Ivan, Uspomena korote i žalosti za velikim pokojnikom Josipom 
Jurjem Strossmayerom u Zagrebu i svoj Hrvatskoj, Prosvjeta 13(1905)9, 
297. 
Objavljeno također u: Obzor 46(1905), 86.; Obćinski glasnik 10(1905)15, 114-115.; 
Strossmayer (koledar) 1(1907), 73.; 3(1909), 15. 
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245. VARGA BJELOVARAC, Lujo, Njegovoj preuzvišenosti biskupu Josipu o 
devedesetgodišnjici, Obzor 46(1905), 28.  Lujo V. Bjelovarac.
246. VARGA BJELOVARAC, Lujo, U smrt hrvatskoga biskupa i velikana Jo-
sipa Jurja Strossmayera, Narodna obrana 4(1905), 89.
Objavljeno također u: Strossmayer ( koledar) 4(1910), 22.
247. VELIKANOVIĆ, Iso, Starcu biskupu, Knut 2(1905)2, 17. – Knut.
1906.
248. EVETOVIĆ, Ante, Na grobu hrvatskoga Mecene, Narodna obrana 
5(1906), 82.- Miroljub. 
249. VEŽIĆ, Vladislav, (Kad se naš književni razmahao jezik… ), Naše pravi-
ce 3(1906), 14. 
Objavljeno u anonimnom članku: »Malo reminiscencije«.
1907.
250. ARNOLD, Đuro, Privid, Strossmayer ( koledar) 1(1907), 76.
251. BEGOVIĆ, Milan, Strossmayer, Strossmayer (koledar) 1(1907), 76.
Uz pjesmu nadnevak: U Spljetu 24. VI. 1906.
252. DOMJANIĆ, Dragutin, Vizija, Strossmayer (koledar) 1(1907), 77.
253. EVETOVIĆ, Ante, U grob nose najvećeg Hrvata, Strossmayer (koledar) 
1(1907), 78. – Miroljub. 
254. LEPPÉE, Stjepan, Josipu Jurju Strossmayeru, Strossmayer( koledar) 
1(1907), 78. 
255. MAGJER, Rudolf Franjin, Strossmayer, Pobratim 18(1907-08)9, 160.
256. MARKOVIĆ, Franjo, Za sprovoda velikoga vladike, Strossmayer (kole-
dar) 1(1907), 74. 
Objavljena 2 soneta. 
257. ŠPANIĆ, Stjepko, Velikom pokojniku, Strossmayer (koledar) 1(1907), 77. 
1909.
258. AŠKERC, Antun, V kripti đakovačke katedrale (Meseca julija 1886.), 
Strossmayer ( koledar) 3(1909), 29.
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259. TONDINI DE QUARENGHI, Cesare, Njegovoj preuzvišernosti Josipu 
Jurju Strossmayeru, biskupu đakovačkom itd., prigodom devedesetog ro-
đendana. 4. veljače 1815.-1905. Spjevao Barnabita u Carigradu 29. siječ-
nja 1905., Strossmayer (koledar) 3 (1909), 32.
S talijanskog preveo Marinko N. Lacković. 
1910.
260. DESPOT, Ilija, Strosmajeru (Pri šestom godovnu smrti), Prosvjeta 
18(1910)9, 301.
261. MAGJER, Rudolf Franjin, [Osmi] 8. travnja 1905, Mi 1(1910), 27.
Objavljeno također u: Vjesnik Županije virovitičke 30(1921)3, 27.  M-r. 
262. MILER, Ferdo Ž., Slava Josipu Jurju. Prikazano u Hrvatskom zem. kaza-
lištu u Zagrebu 21., 22. i 23. ožujka 1906. Himna, Strossmayer (koledar) 
4(1910), 27.
1912.
263. VIČEVIĆ, Mate, Josipu Jurju Strossmayeru, Narodna obrana 2(1912), 
262.
1915.
264.  EVETOVIĆ, Ante, U spomen stogodišnjice rođenja biskupa J. J. Stros-
smayera 1815.-1915., GBBS 43(1915)3, 25. – Miroljub. 
1921.
265. DLUSTUŠ, Ljuboje, Vladici Strossmayeru. (Pjevao mješoviti zbor do-
brovoljačkog hrvatskoga kazališta u Đakovu po napjevu »Ljubimo te naša 
diko«, prije predstave uoči vladičina imendana 18. ožujka 1869., kojoj je 
predstavi vladika sam prisustvovao), Hrvatska obrana 20(1921)27, 2. – 
Lj. D. 
Objavljen i autorov uvod pod naslovom »Prije pedesetdvije godine.«
266. GJALSKI, Ksaver Šandor, Četvrti februar, Obzor 62(1921)33, 1. 
Uspomena na Strossmayerov dan rođenja.
267. KAPIĆ, Juraj, Pjesma o biskupu Štrosmajeru, Pučki list 29(1921)2, 10-
11. 
Inačica pjesme iz 1893. godine. 
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1923.
268. PETERLIN-PETRUŠKA, Radivoj, Na Strossmayerjevem grobu, Orjuna 
1(1923)6, 3.
1924.
269. GANGL, Engelbert, Vladika Josip Juraj (1815-1905.), Zvonček 25(1924)7, 
169.
1925.
270. CIHLAR NEHAJEV, Milutin, Strossmayerov spomenik, Jutarnji list 
14(1925), 5.
271. GLUMAC, Đorđe, J. J. Strossmayeru, Mladost 4 (1925-1926)7, 148-149.
1926.
272. DOBROVOLJAC, Milan, Bogec Strossmayer, Koprive 23(1926)45, 715. 
Žmigavec. 
Povodom otkrića spomenika Josipu Jurju Strossmayera u Zagrebu.
273.  DOBROVOLJAC, Milan, Post festum, Koprive 23(1926)46, 731. – Žmi-
gavac. 
Povodom otkrića spomenika Josipu Jurju Strossmayeru. 
274. DONČEVIĆ, Ružica, Josipu Jurju Strossmayeru, Hrvatski list 7(1926)260, 
3.
275. DOŠENOVIĆ, Nikola, Narodnom vladici Josipu Jurju Strossmayeru. Po-
vodom otkrića spomenika, Novosti 20(1926)309, 2.
Objavljeno također u: Vojnički glasnik 7(1926)14, 203-210. ćir.; Sokolič 9(1927) 
4, 49-50. U Vojničkom glasniku pod naslovom: »Velikom vladici Josipu Jurju Stro-
sssmayeru«.
276.  GLUMAC, Đorđe, Strossmayer, Novo doba ( Split) 9(1926)30, 2-3, 312.
277. KATALINIĆ JERETOV, Rikard, Neumrlom Strossmayeru na otkriće spo-
menika u Zagrebu, Novo doba (Split ) 9(1926)258, 9.
Objavljeno također u: Novosti 20(1926)309, 2.; Pučka prosvjeta 6(1926)12, 192.; 
Biblioteka Jugoslavenske škole 1(1931-32)2, 8.; Školske svečanosti 1(1937-38)3, 49. 




278. KORITNIK, Gregor, Manom J. Jurija Strossmayerja, Jutro 7(1926)257, 
10. – Griša. 
279.  KOVAČ, Ante, Josipu Jurju Strossmayeru, Riječ 22(1926)260, 4.- Pfi fi -
cus. 
Povodom sutrašnjeg otkrića spomenika.
1930.
280. KOZARČANIN, Ivo, Josipu Jurju Strossmayeru, Vjesnik za prosvjetu i za 
upravu 1(40)(1930)3/4, 29.
281. VELIKANOVIĆ, Iso, Pedeseta godišnjica. 4. X. 1879. 4. 10. 1929. Stro-
ssmayer na Reljkovićevu grobu, Narodno kolo (kalendar) 1930, 60.
Povodom 50-godišnjice postavljanja nadgrobnog spomenika M. A. Relkoviću s pri-
godnim govorom Josipa Jurja Strossmayera.
1931.
282. TONI, Bogumil, Josip Juraj Štrosmajer, Biblioteka Jugoslavenske škole 
1(1931-32)2, 7.
Isto u: Glasnik podmlatka Crvenog krsta 13(1933-34)5, 4.; Našim mališanima 
4(1936-37)5, 65.; Domovina 2(1938)8/12, 36.; Školske svečanosti 2(1938-39)3, 78. 
1932.
283.  DEBELJAK, Anton, J. J. Strossmayer. (4. II. 1815.- 8. IV. 1905.), Sokolić 
14(1932)11/12, 257. – Francević.
1935.
284. HADŽIĆ, Tihon, In memoriam. Josipu Jurju Strossmayeru i Antunu Bar-
cu, Štampa 2(1935)354, 4.  ćir - H. 
285. KRALJIĆ, Josip Ante, Josipu Jurju Strossmayeru, Jugoslavenče 5(1935-
36)6,1.
Objavljeno također u: Dom i škola 7(1937-38), 6.
286. TONI, Bogumil, Josipu Jurju Štrosmajeru (Na njegov rođendan), Glasnik 
podmlatka Crvenog krsta 15(1935-36)7, 1. ćir.
Objavljeno također u: Dobro dete 2(1937-38)6, 1. 
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1936.
287. MITROVIĆ, Isaije, Josip Juraj Štrosmajer, Jugoslavenče 6(1936-37) 6,1.
Objavljeno također u: Domovina 2(1938)8/12, 6.; Mladi zadrugar 2(1938)8, 119. 
ćir.
1937.
288. PAVIČEVIĆ, Mićun, Štrosmajerova poslanica, Žandarmerijski kalendar 
(1937)13, 174.
1938.
289. DOBROVOLJAC, Milan, Pred monumentom Strossmayerovim, Jugosla-
venske novine 3(1938) 96,7. – Žmigavec. 
290. GANGL, Engelbert, Delo Josipa Jurja Strossmayera, Sokolska volja 2 
(1938)59, 32. 
291. SMREK, Ján, Tvornica u noći, Književnik 2(1938)7/8, 318.; Slobodna mi-
sao (Toronto) 8(1938)634, 4. 
Sa slovačkoga preveo Vladimir Jurčić. 
1939.
292. ANONIM Velikom meceni (Josipu Jurju Štrosmajeru), Jugoslavenče 
9(1939-40)6, 2. 
293. DEBELJAK, Anton, Josip Juraj Strossmayer, Soko 1(1939)4, 210. 
Tekst je na slovenskom jeziku. 
294. POGAČIĆ, Milka, Posvećeno vladiki J. Jurju Strossmayeru, Glas nove 
generacije 1(1933)9, 1. 
295. TONI, Bogumil, Velikomu meceni (Josipu Jurju Štrosmajeru), Jugosla-
venče 9(1939-40)6, 2.
1941.




BIBLIOGRAPHY OF THE OCCASIONAL POEMS 
DEDICATED TO BISHOP JOSIP JURAJ STROSSMAYER
Ružica Pšihistal, Tihonija Zovko
Summary
This article contains the bibliography of the poems written on special occa-
sions and dedicated to bishop Strossmayer, comprising the list of the fi rst verses 
printed on the solemn occasion of the bishop’s ordainment (1850) up to the 
poems of condolences marking the bishop’s death and the sporadic verses from 
the end of the 1930s and the beginning of the 1940s, including the independ-
ently published works and occasional poems published in all the periodicals is-
sued in this period. Based on the original research of the periodicals (Katolički 
list, Vrhbosna, Glasnik biskupija Bosanske i Sriemske, Strossmayerov koledar, 
Vienac, Prosvjeta, Hrvatsko kolo), along with the input from broad-spectrum 
bibliographies and special bibliographic reviews of this corpus (Srakić, Ćurić, 
Zovko), this bibliography -unlike the previous ones which were limited to ei-
ther certain journals or to selected authorial contributions –provides the most 
complete bibliographic list of the occasional poems dedicated to bishop Stross-
mayer ever made. 
Key words: bishop Strossmayer, occasional poems, bibliography.
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IMENSKO KAZALO
ANONIM 27-28, 30-32, 47, 54, 58, 69, 70-72, 77-81, 84-86, 88-90, 92, 118, 
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